













The Study of Structure of First-time 
Conversational Topic Changing:
Based on Data of the Japanese/Chinese 
Society Members
TSAI Liang-Fu
This article indicates the shortage of dividing “topic changing section” 
into only “topic ending part” and “topic starting part” in the previous 
study of topic changing. The article also takes the data of the Japanese/
Chinese society members as an example, and suggests that when analyz-
ing the changing of topic, between the “ending part” and “starting part”, 
“intermediate part” should also be taken into consideration. Moreover, 
this article analyses the conversation data of the Japanese/Chinese society 
members while using 8 types of topic changing constructional patterns, 
which are formed by the combination of elements in ending, intermediate, 
and starting parts of the topic changing section. As a result, the Japanese 
group uses 4 of the 8 patterns with a usage rate of 84%, 3 of the 4 are 
complex patterns, while up to 76% of conversations in the Chinese group 
use only “topic ending expression” and “no topic changing expression”. 
Therefore it reveals the different tendencies of topic changing patterns in 


























































































ち ② まとめや評価 ③ くり返

















104 JM4 高校の教員もー結構大学と同じような…Z 大の大学
とー、同じような扱い…をされるんでー｛左手を左右に
動かす｝｛頷く｝






















































































































① 話題終了部＋中間部＋話題開始部 ② 話題終了部＋中間部
③ 話題終了部＋話題開始部 ④ 中間部＋話題開始部
⑤ 話題終了部 ⑥ 中間部
⑦ 話題開始部 ⑧ 話題転換表現なし
以下は、表 5の 8つの話題転換構造パターンについて、 JGおよび CG
による話題転換の会話例を挙げながら説明する。また、会話例 ① ② ④ は
JG、 ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ は CGによるものである。（下線： 話題終了表現；
 四角い枠 ：中間部；二重下線：話題開始表現）
①　話題終了部＋中間部＋話題開始部
［会話例 2］学科 ⇒ 授業内容
154 JF10 でも、まあ、一応…まあまあ｛机の下で両手を動かす｝
美術大学、な //んでー、一通りのアカデミックなことは
知ったけどー /うーん、まあ、別 ｛ウフフ｝そん /な｛体
を前後動かす｝



























［会話例 4］専門の関心 ⇒ エピソード
118 CF2 我们那个同事也是学生物的
119 CF1 啊、是吗↑咱们俩还差不多算同行那样 / ｛呵呵｝





  ［日本語訳］ 
118 CF2 うちの同僚の専門も生物ですけど
119 CF1 あ、そうか、私たちは同業だと言えるよね / ｛ハハ｝












先生の教え子かなーーとか / ー 、 思っちゃったんです
























［会話例 7］職歴の回顧 ⇒ 住宅購入
108 CM14 是、找个大公司像那个规章啊、什么流程啊这些対很明确
的
109 CM13 然后×××× / （2） / 方向不一样、刚毕业没个方向、瞎⋯
瞎撞、什么都干（2）
110 CM14 /是 /真是这样↑
111 CM14 你在这边买了房子吧？
112 CM13 対，买了房子｛双方点頭｝
  ［日本語訳］ 
108 CM14 そう、明確な規定を有する大きな会社を探してみたら
109 CM13 それから×××× / （2） / 方向は違うね、卒業したばか
りでどっちに進むべきか分からないで猪突猛進、何でも
やってた（2）








［会話例 8］会社の商品 ⇒ 個人の専門
104 CM1 啊、你们是不是开发具有保健功能的这种普洱茶？
105 CM2 普洱茶在云南来说应该是大家都非常非常了解了 / 就是在
北方嘛、可能推广起来比较难 / 因为茶吧本来就是卖一种
卖的就是卖文化
106 CM1 / 嗯 / 嗯
107 CM1 he、你当时学的时候、你是学医药吗？
  ［日本語訳］ 
104 CM1 あ、保健効果のあるプーアル茶を開発したっけ
105 CM2 プーアル茶は雲南ではよく知られているけど /北のほう
で普及させるのは難しいかも /だってお茶を売ることは
もともと文化を売ることにもなるから
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